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Abstrak 
Penelitian Keanekaragaman Jenis Ikan di padang Lamun Teluk  
Mayalibit dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2013, di 
perairan pantai Kampung Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit 
Kabupaten Raja Ampat. Keanekaragaman jenis ikan dipelajari 
dengan metode beach seining menggunakan jaring tabur (a set sow). 
Dengan penelitian ini berhasil dikoleksi 145 individu meliputi 25 
spesies dari 18 famili. Komposisi jenis ikan di padang lamun Teluk 
Mayalibit berturut-turut tiga tertinggi adalah jenis ikan kapas-kapas 
(Gerres filamentosus) dari famili Gerreidae ikan somasi (Lutjanus 
gibbus) dari famili Lutjanidae dan ikan bulana (Oedalechilus 
labiosus). Hanya 2 dari 25 spesies (yakni Lutjanus gibbus dan 
Scumberoides commersonnianus) yang selalu ditemukan pada setiap 
penangkapan. Berdasarkan hasil penangkapan ikan yang dilakukan 
rata-rata indeks keanekaragaman ikan di lokasi tersebut 
menunjukkan bahwa komunitas ikan di padang lamun Teluk 
Mayalibit masuk dalam kategori rendah atau kurang stabil. Karena 
merupakan suatu teluk tertutup dengan mulut yang relatif sempit, 
pergantian massa air di dalam teluk tidak dapat berlangsung secara 
menyeluruh. 
 
Kata Kunci:  jenis ikan, padang lamun, keanekaragaman, Kalitoko 
Teluk Mayalibit 
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Abstract 
 
Research on fish species diversity of seagreas beds in mayalibit bay 
have done since  july to september 2013, in the water of kalitoko 
vilage, district Mayalibit bay, Kabupaten Raja Ampat. Diversity of 
fish species studied by using beach seining method (a set sow). The 
results obtames 145 fishes meluding 25 species of 18 families. There 
were three dominant fish species of seagrass in Mayalibit bay was, 
kapas- kapas fish (gerres filamentous) from Gerreidae family, somasi 
fish (lutjanus gibbus) from lutjannidae family, and bulana fish 
(oedalechilus labiosus) respecturelly. Only two of 25 species (lutjanus 
gibbus and scumberoides commersonnianus) were always found in 
every sample..average index of fish diversity at there location 
indication that fish community in seagrass beds in the Mayalibit bay 
be lower category or less stable its due to the norrow mouth of the 
bay, so that water exchange in the bath could not look place of as a 
whole. 
 
Keywords: kind of fish, seagrass beds, the diversity, Kalitoko 
Mayalibit the gulf 
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